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A implantação do Serviço Social no Brasil se deu em meio ao processo de industrialização 
dos anos 30 do século XX, no governo de Getulio Vargas, em uma conjuntura peculiar do 
desenvolvimento da produção capitalista, marcada por conflitos de classes, devido à exploração 
abusiva da força de trabalho e das condições subumanas de existência do proletariado que se 
articulavam e faziam pressão lutando por uma cidadania social.  Na primeira metade do século XX o 
nível de escolaridade da população brasileira ainda era muito baixo. A preocupação com a educação 
só aparece com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando chegam ao país muitos imigrantes e a 
industrialização. O processo escolar começa a melhorar nos anos 1960, a partir de movimentos 
populares e mobilização sindical, surge a popularização escolar. Em 09 de setembro de 1985 a 
escola, objeto dessa pesquisa, passa a denominar-se Escola Estadual “Jorge Avellar Neto” em 
homenagem ao ilustre tricordiano radialista, que soube valorizar, honrar e lutar pelo progresso de Três 
Corações. Foi incentivador da Educação e cultura de sua terra natal. Atualmente a escola conta com 
10 turmas de Ensino Regular com 198 alunos matriculados e 06 turmas de PROETI com 157 alunos. 
A atual diretora é Joseli Aparecida Fernandes que assumiu a direção da escola em 2011, tendo como 
vice-diretora Renata Cristina de Souza. O trabalho da equipe pedagógica juntamente com a 
comunidade escolar está centrado no lema “juntos podemos mais!” para sanar dificuldades e melhor 
organizar o ambiente escolar. A pesquisa terá como propósito identificar e verificar a importância do 
Assistente Social para o trabalho com família na Escola Estadual “Jorge Avelar Neto”, de Três 
Corações – MG. Far-se-á investigação da questão social que permeia a comunidade escolar através 
da abordagem individual, das classes sociais, da diversidade profissional, fenômenos ou fatos 
presentes na instituição pesquisada. O tipo de pesquisa terá como base a pesquisa aplicada, com 
aplicação de questionários semi-estruturados, tendo também a pesquisa exploratória, por meio de 
pesquisas bibliográficas, entrevistas e análises de vivências do meio social:situação das famílias, 
contexto social institucional e contexto social e histórico no Brasil. 
 
 
 
 
